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 خبًَعْء سفتبس ثب عبلوٌذاى : ػٌْاى هقبلَ
 
 ُبجش ثبًی : اسائَ دٌُذٍ 
 داًؾجْی کبسؽٌبعی اسؽذ پشعتبسی عبلوٌذی
 :نقاط قوت
 ػٌْاى هقبلَ هٌؼکظ کٌٌذٍ هحتْا ّ هتغیشُبی آى اعت
 دس ػٌْاى اص اختقبسات هجِن ّ کلوبت ًبهبًْط اعتفبدٍ ًؾذٍ اعت
 اص ثَ کبس ثشدى کلوبت امبفَ دس ػٌْاى پشُیض ؽذٍ اعت
 ػٌْاى ثَ فْست فؾشدٍ ّ دس رُي قبثلیت هبًذگبسی داسد
 
 :نقاط ضعف
 دس ػٌْاى ًیغت citsemoDکلوَ 
 
 
 
 
  :نقاط قوت
 
 ًبم ًْیغٌذگبى ثؼذ اص ػٌْاى هْمْع رکش ؽذٍ اعت
 هؾخقبت ًْیغٌذگبى ثؼذ اص ًبم آى ُب آّسدٍ ؽذٍ اعت
 هشتجَ ُبای ػلوی ّ ًْیغٌذٍ هغئْل هؾخـ ؽذٍ اعت
 آدسط ّ هؾخقبت ًْیغٌذٍ هغئْل ثشای پبعخگْیی رکش ؽذٍ اعت
 کلیذ ّاژٍ ُب
 
 :نقاط قوت
 کلیذ ّاژٍ ُب استجبه هْمْػی لاصم ثب هحتْای هقبلَ سا داسًذ
 تؼذاد اعتبًذاسد سػبیت ؽذٍ اعت
 ثش اعبط ثیؾتشیي ّ ًضدیک تشیي ساثطَ هؼٌبیی ثب هحتْای هقبلَ اتخبة ؽذٍ اًذ
 اص تکشاس پشُیض ؽذٍ اعت
 
 :نقاط ضعف
 ًیغت   citsemoDدسکلیذ ّاژٍ ُب کلوَ 

 تغییشات اجتوبػی عجت ایجبد چبلؼ ُبیی دس سّاثو ثیي خبًْادٍ ُب ؽذٍ اعت: مقدمه
 
 
 ایي هقبلَ تؼییي ّمؼیت عْء سفتبس دس عبلوٌذاى دس ؽِش یضد هی ثبؽذ: هدف
 
 
عبل ، ًوًَْ گیشی خْؽَ ای تقبدفی، پشعؾٌبهَ ایشاًی عْء سفتبس  06عبلوٌذ ثبلای  052هطبلؼَ هقطؼی ثش سّی : روش
 ثب عبلوٌذاى
 
 
 غفلت ػبهفی ثیؾتشیي عْء سفتبس گضاسػ ؽذٍ ّ عْء سفتبس فیضیکی کوتشیي هی ثبؽذ: نتایج
 
 
 :نقاط قوت
 .کىىذٌ کل مقالٍ استمىعکس 
 .َذف ي اَمیت کلی ي قلمري تحقیق مشخص شذٌ است
 َا تیان شذٌ است ريش تحقیق ي گردآيری دادٌ  
 .تٍ صًرت کًتاٌ ي خلاصٍ ي جامع تٍ ارائٍ مطالة پرداختٍ استچکیذٌ 
 .جامعٍ ي ومًوٍ ي ريش ومًوٍ گیری تیان شذٌ است 
 .مقالٍچکیذٌ خًاوىذٌ را ترای مطالعٍ مته  
 .  فرمًل ي علائم يیژٌ، تیان وشذٌ است 
 .پژيَشگر تٍ قضايت شخصی در مًرد وتایج تحقیق وپرداختٍ است 
 
 :نقاط ضعف
 سّػ تجضیَ ّ تحلیل دادٍ ُب ثیبى ًؾذٍ اعت 


 مقدمه 
 esubAتؼشیف 
 تغییشات اجتوبػی ، فشٌُگی ، ؽِشی ؽذى جْاهغ ثبػث ایجبد چبلؼ دس سّاثو خبًْادگی ؽذٍ اعت
 ثیؾتش تْعو افشاد هشاقت ّ افشاد خبًْادٍ esubA
 %4-6کؾْسُبی تْعؼَ یبفتَ : OHW
 6/4: etats kroY weN
 %26: هطبلؼَ عیغتوبتیک ثشای عبلوٌذاى آعیب
 %9/36: گشگبى
 دس عبلوٌذاًی کَ دس خبًَ تٌِب ُغتٌذ% 76: notweN
  
 عجت کبُؼ اػتوبد ثَ ًفظ، ًباهیذی، هؾکلات رٌُی، ًبتْاًبیی ُب کبُؼ ایوٌی   
 
ثَ ػلت یبفتَ ُبی هتٌبقل ّ ایٌکَ تب حبلا هطبلؼَ جبهؼی دس ایشاى دسثبسٍ ایي هْمْع اًجبم ًؾذٍ :  ُذف افلی
 .هحقق ثش آى ؽذٍ تب عْء سفتبس سا دس عبلوٌذاى ایشاى دس ؽِش یضد اًجبم دُذ
 :نقاط قوت
 هغئلَ افلی هقبلَ ثَ سّؽٌی ثیبى ؽذٍ اعت
 اُویت ّ مشّست اًجبم تحقیق ثیبى ؽذٍ اعت
 عْاثق پژُّؾی اعتفبدٍ ؽذٍ ثب هْمْع دس استجبه اعت
 اُویت هغئلَ دس حذی ُغت کَ ًیبص ثَ اسائَ هقبلَ هغتقل ثبؽذ
 
 :نقاط ضعف
 اُذاف آى اص ًظش کبسثشدی ّ ثٌیبدی ثیبى ًؾذٍ اعت

 :روش ها و ابزار
 تْفیفی هقطؼی :ًْع هطبلؼَ
 عبلوٌذاى ؽِش یضد: جبهؼَ هْسد هطبلؼَ
 4102-5102عبل ّ ثبلاتش دس ؽِش یضد دس عبل 06عبلوٌذ 052:حجن ًوًَْ
 ًوًَْ گیشی خْؽَ ای تقبدفی : سّػ ًوًَْ گیشی
 پشعؾٌبهَ اهلاػبت دهْگشافیک ّ پشعؾٌبهَ ایشاًی عْءسفتبس ثب عبلوٌذاى : اثضاس
 دقیقَ هقبحجَ خقْفی دس هٌضل عبلوٌذاى پش ؽذًذ 02-03پشعؾٌبهَ ُب ُش کذام دس ػشك 
 
 :نقاط ضعف
 هؾخـ ًیغت کَ اص ُش خْؽَ چَ جْسی ًوًَْ ُب سا اًتخبة کشدٍ اعت
 
 
 
قیشه صا ذًذؽ یسّآ غوج بُ ٍداد: 
کیفاشگْهد تبػلاها َهبٌؾعشپ 
 Iranian Domestic Elder Abuse 
 
 
care neglect (11 items)  
psychological abuse (eight items) 
physical abuse (four items)   
financial abuse (six items)  
authority deprivation (10 items) 
rejection (four items) 
financial neglect (four items) 
 emotional neglect (two items)  
 
 :نقاط قوت
 سّػ تحقیق ثَ سّؽٌی تْفیف ّ تجییي ؽذٍ اعت
 اثضاس گشدآّسی دادٍ ُب هؼشفی ؽذٍ اعت
 جبهؼَ آهبسی هْسد هطبلؼَ هؼشفی ؽذٍ اعت
 
 
 :نقاط ضعف
 دلایل ػذم اًتخبة عبیش سّػ ُبی هؾبثَ رکش ًؾذٍ اعت
 ًوًَْ ای اص کبسثشد ایي اثضاس دس عبیش پژُّؼ ُب ثیبى ًؾذٍ اعت

  
 
 sspsاعتفبدٍ اص 
 تغت uاعتفبدٍ اص 
 
 
 :نقاط ضعف
 .ایٌکَ چشا ایي تؼذاد ًوًَْ اًتخبة ؽذٍ اعت ّ فشهْل ّ سّػ تؼییي ًوًَْ ُن هؾخـ ًؾذٍ اعت


 :نتایج
 
دسفذ دس خبًَ  88دسفذ ثبصًؾغتَ ،  53دسفذ صى ، ثیؾتشؽْى ثی عْاد ثْدًذ ،  05عبل،  47هیبًگیي عي 
 ُبی خْدؽبى صًذگی هیکشدًذ
 دسفذ 8/25ثیؾتشیي هْسد گضاسػ ؽذٍ ثی ػلاقگی اػنبی خبًْادٍ 
 دسفذ 6/15صًگ ًضدى یب هلاقبت ًکشدى اػنبی خبًْادٍ
 عْء سفتبس جٌغی ّ سُب ؽذى دس خبًَ عبلوٌذاى تْعو ُیچ کذام اص عبلوٌذاى گضاسػ ًؾذ
 
 
  
 ًتبیج ًؾبى داد کَ عْء سفتبس
  
 ثب افضایؼ عي ساثطَ هغتقین
 ثب عطح تحقیلات ساثطَ هؼکْط
 داؽتي ثیوبسی ُبی صهیٌَ ای ساثطَ هغتقین 
 داؽتي ثیوَ ساثطَ هؼکْط ّ ًذاؽتي ثیوَ ساثطَ هغتقین
  ًتبیج ّ یبفتَ ُبی پژُّؼ ثیبى ؽذٍ اعت
 جذّل ُبی اسائَ ؽذٍ دس ثخؼ ًتبیج گْیب ّ سّؽي اعت
 
 :بحث
 ثْد 48/11دس ایي هطبلؼَ هیبًگیي عْء سفتبس ثَ دعت آهذٍ 
 
 دادٍ ُب ّ ًتبیج دس هْسد عْء سفتبس ثب عبلوٌذاى هتٌبقل ُغتٌذ
 :دلایل
 تفبّت دس سّػ ُب ّ اثضاس 
 اعتفبدٍ اص اثضاسُبی ًبهٌبعت
 هؾکلات جوغ آّسی دادٍ ُب
 
ّ کوتشیي عْء سفتبس گضاسػ )  15/04(دس هطبلؼَ حبمش ثیؾتشیي عْء سفتبس گضاسػ ؽذٍ عْء سفتبس ػبهفی  
 ثْدٍ اعت)  06/1( ؽذٍ عْء سفتبس فیضیکی 
 
 
 
 :قوتنقاط 
 .وتایج در ارتثاط تا چارچًب وظری، سؤالات تحقیق  ي مطالعات دیگرشرح دادٌ شذٌ اوذ
 .گپ َا در ایه مطالعٍ مطرح شذٌ اوذ
 
 :ضعفنقاط 
 .تىاقضات در ایه مطالعٍ مطرح وشذٌ است 
 
  
  محدودیت های مطالعه
 اعتفبدٍ اص عْالات خْد گضاسػ دٌُذٍ کَ احتوبل خطب دس پبعخگْیی تْعو عبلوٌذاى افضایؼ هی یبثذ
ثَ دلیل فشٌُگ ُبی خبؿ هشدم ّ ایٌکَ ًوًَْ ُب اص جبهؼَ ؽِشی ثْدًذ دس تؼوین پزیشی ًتبیج ثبیذ دقت 
 ؽْد
 
 :نقاط قوت
 هحذّدیت ُبی پژُّؼ ثیبى ؽذٍ اعت
 
 :نقاط ضعف
 ساُکبسُبیی ثشای حل ایي هحذّدیت ُب ثیبى ًؾذٍ اعت

  منابع
 
 :نقاط قوت
 ثیؾتش هٌبثغ جذیذ ثْدًذ
 ثْدًذ 6102تب  0102تب اصهٌبثغ  11
 ثْدًذ 0102تب  5002تب اص هٌبثغ  71
 ثْدًذ 5002تب  0002تب اص هٌبثغ  5
 
 :نقاط ضعف
 هٌبثغ صیبد اعت
 
